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Il CILEA, in collaborazione e per conto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha 
realizzato i nuovi componenti  del sistema integrato SURplus: l’istanza FA (Fondo di Ateneo) del 
modulo WF (WorkFlow) e BOA, il modulo OA  (Open Archive).  SURplus diventa così  il prodotto 
più completo per la gestione dei workflow dei progetti di ricerca e dell’archivio istituzionale di tutta 
la produzione scientifica d’Ateneo. 
 
• Il Portale della Moda Italiana per il Fashion Institute of Milan 
• Università e lavoro – Presentazione dei Rapporti STELLA 2008 
• Corsi CILEA on-line di programmazione Fortran 
• EGEE’08: il Grid si prepara per la tempesta LHC 
• High Performance Computing and Grids (HPCG 2008) a Cetraro 
